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假设观测系统 (即评价总体 , 有 / 个评价指标，0 个观测
单位，因子分析的数学模型就是把 0 个观测单位分别表示为
1 2/ 个公共因子和一个独特因子的线性加权和，即：
!3 4 "3!5! 6 "3#5# 6 7 7 7 "38587 7 7 6 "3151 6 #3 ( 3 4 !- #- 7 7 7- 0 , (! ,
其中：5!- 5#- 7 7 7- 51 为公共因子，它是各个指标中共同出
现的因子，因子之间通常是彼此独立的；#3 是各对应变量 !3
所特有的因子，称为特殊因子，通常假定#3 9 : ("- $3# , ; 系数
"38 是第 3 个变量在第 8 个公共因子上的系数，称为因子负荷





设 原 始 变 量 < 4 （<!，<#，7 7 7 ，</）= 的 协 方 差 阵 为% -







%3- ?!，?#7 7 7 ，?/ 为对应的标准正
交化特征向量，根据线性代数知识%可分解为：
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数小于变量的个数即 @ 2/。当最后 / ’ @ 个特征根较小时，
通常略去最后 / ’ @ 项% 4 %@ 6 !?@ 6 !?@ 6 != 6 ⋯ 6 %/?/?/= 对%
的贡献，从而得到：












其中： %’ 8 ?8 为第 8 个公共因子的因子载荷。
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.0 / 以各公共因子的方差贡献率占公共因子总方差贡献
率的比重作为权重进行加权汇总，建立因子综合得分函数：
1’ ( ##$% #’ * #+$% +’ * , , , * #&$% &’ * , , , * #2$% 2’ . & ( #3 +3 , , , 2 /
.0 /
其中：1’ 是第 ’ 个评价对象的综合得分，$% &’ 为第 ’ 个评
价对象在第 & 个公共因子的得分，#& 为第 & 个公共因子方差


























. & ( #3 +3 , , ,3 <6 ’ ( #3 +3 , , , - /
其中：")’ 和 9:;（"’’ ）分别表示第 ’ 个变量的平均值和标







$& ( -3 数学上可以证明，经过标准
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